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IV. Specielle analytische Methoden. 
Von 
W. Casselmann. 
1. Auf  Lebensmi t te l ,  Hande l ,  Indust r ie ,  Agr icu l tu r  und  
Pharmac ie  b ezag l iehe .  
Ueber die Bestimmung yon Salpeters~ure im Trinkwasser. 
E. F. Chapmann*)  verfithrt bei dem yon J. Ness le r  im vorigen 
Jahrgange dieser Zeitschrift (S. 415) beriihrten Verfahren zur Be- 
stimmung der Salpetersiture im Trinkwasser in der Weise. dass er 
zuerst dureh eineff vorl~ufigen Versueh den ungefahren Betrag der Sai- 
peters~ture feststellt, indem er etwas yon dem \Vasser mit kaustischem, 
yon salpetersauren Salzen freiem Natron so lange kocht, bis eine Probe 
das Ness le r ' sche  Reagens nicht mehr f~rbt, erkalten l~tsst, einen Alu- 
miniumstreifen hineinstellt und nach dessert AuflSsung die yon der 
Ness le r ' sehen LSsung ill der Flttssigkeit hervorgerufene Fi~rbung be- 
obachtet. Ist dieselbe sehr intensiv oder entsteht gar ein Niederschlag, 
so dtirfen nicht mehr als 10 bis 25 CC. Wasser zu der Bestimmung ver- 
wendet oder es muss das Ammoniak yon einer grSssej'en Wassermenge 
dureh Titriren bestimmt werden. Ist die Farbung im Gegentheil sehr 
schwach, so muss mall 200 bis 300 CC. Wasser anwenden; fiir die'ge- 
w6hnlichen Wasser sind 100 CC. eine geeignete Menge. Die abgemes- 
sene Wassermenge wird mit 50 bis 70 CC. Natronlauge, im Liter 100 
Grin. Natron enthaltend, und wenn- geringe Mengen des zu prtlfenden 
Wassers in Arbeit genommen sind, unter Zusatz yon destillirtem Wasser 
der Destillation unterworfen und letztere so lange fortgesetzt, bis in der 
Retorte etwa noch 100 CC. Flttssigkeit vorhanden sind, und mit dem 
Ness ler 'schen Reagens kein Ammoniak im Destillat mehr nachgewiesen 
werden kann. 
Naehdem die Fliissigkeit erkaltet ist, wird ein Stttck Alnminium in 
die LSsung gebracht, der Hals der Retorte nach oben geriehtet und mit 
einem Stopfen verschlossen, durcla welchen das engere Ende einer R~hre 
*) Journ. of the chem. soc. ([I) Bd. 6. p. 172." 
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yon etwa 11[~ Zoll L~nge und yon der Dicke einer Gi~nsefeder hindurch- 
geht, welche mit Sttiekeu gebrannten Thons (yon einer Thonpfeife) an- 
geffillt ist. 
Der Thon wird mit Wasser, oder besser mit verdfinnter Salzs~ture 
angefcuehtet. Andererseits wird die RShre. urn den Zutritt yon Ammo- 
niak aus der Luft fern zu halten, mit einer anderen R6hre verbunden, 
in welcher sich mit Schwefels~ture getr/inkte Bimssteinstficke befinden. 
Den so vorgerichteten Apparat fiberl~tsst man mehrere Stunden lung oder 
wahrend der Nacht sich selbst, w~tscht dann die Fliissigkeit yon den 
Thonstficken in die Retorte, verbindet letztere mit einem Kfihlapparat, 
dessen R6hre mit ihrem unteren Ende unter die Oberfl~che yon etwas 
destillirtem Wasser taucht, und destillirt die H~lfte der Flfissigkeit aus 
der Retorte fiber. 
Von dem auf 150 CC. verdfinnten Destillat werden hierauf 50 CC. 
auf den Ammoniakgehalt nach dem im vorigen Jahrgange dieser Zeit- 
schrift (S. 478) beschriebenen Verfahren*) geprfift. Ist die dabei.ent- 
stehende Farbung zu stark, so muss der rtickst~ndige Theil des Destil- 
lutes mit mehr Wasser verdfinnt werden. Wenn man das Ammoniak 
durch Titrirea bestimmen will, muss man ein halbes oder ein ganzes 
Liter Wasser bis auf ein kleines Vol~amen verdampfen und den Rtickstand 
in der eben beschriebenen Weise behundelm jedoch das Destillat, statt 
in Wasser, in verdiinnter S~ture auffangen. 
Ueber die Auffindung des Nickels und Kobalts in •rzen. 
Eine LSsung yon reinem salpetersaurem 2~ickeloxydul gibt bekannt- 
lich. mit Ammon im Ueberschuss versetzt, eine charakteristisch himmelblau 
gef~trbte Flfissigkeit, in welcher Aetzkali einen apfelgrfinen Niederschlag 
• erzeugt; in den LSsungen eisenhaltiger A senverbindungen d sNickels und 
mancher anderer bTickelerze erzeugt aber Ammonfiberschuss elten die 
blaue Fiirbung, sie werden oft schmutzig rfinlich, bri~unlich gelb oder 
braun gef~trbt, so dass man das Nickel nicht mehr erkennen kann. Nach 
v. K ob ell**) kann man den Umstand, dass mit Ammon gef~tlltes Nickel- 
oxydul im Ueberschuss des FLtllungsmittels leiehter 16slich ist als unter 
gleichen Umstitnden dus Kobaltoxydul oder dessen busische Salze, be- 
nutzem um die bluue ummouiakalischc L6sung aus den vcrschiedensten 
Nickel enthaltenden Erzen auf cine sehr einfache Weise zu erhulten und 
*~ Man beachte fibrigens aueh die Abhandlung yon N e s s I e r, dlese Zeitschr. 
Bd. 7. p. 415. 
*~) Sitzungsberichte der kSnigl, bayr. h_cad,d. W. zu Miinehen 1868. 1. p. 396. 
